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Het ‘humanistische’ hart van de collectie

De stad Zutphen is voor velen bekend als een kleinschalig en intiem vestingstadje met veel aandacht voor cultuur. Minder bekend is dat Zutphen vanaf 1975 een, zeker voor vrijdenkers humanisten!, bijzonder museum binnen haar muren heeft. Namelijk het Museum Henriette Polak voor klassiek-moderne schilder- en beeldhouwkunst van Nederland.

Op een zeer regenachtige zondagmiddag in oktober  was ik aanwezig bij de presentatie van het boek Het hart van de collectie, geschreven door de conservator van het museum, Lies Netel. Afgezien van een prachtig vormgegeven overzicht van het verzamelde werk van vele schilders en beeldend kunstenaars, beschrijft het boek de voor humanisten bijzondere voorgeschiedenis van het museum.
Henriette Polak-Schwarz (1893-1974), afkomstig uit een rijke fabrikantenfamilie en overleden in Zutphen, was getrouwd met de befaamde (joodse) rechtsfilosoof Leo Polak (1880-1941). Polak was een van de belangrijkste Nederlandse vrijdenkers en humanisten van de twintigste eeuw. Hij was zeer strijdbaar en hield bijvoorbeeld in de jaren dertig van de vorige eeuw radiotoespraken voor de Vrijdenkers Radio-Omroep, o.a. over het ook nu actuele thema van het godsgeloof als de bron van de diepste verdeeldheid onder de mensen. Vanwege verraad door de toenmalige rector van de Groninger universiteit, waar Polak als hoogleraar werkte, werd hij in 1940 door de Duitse bezetter opgepakt en naar het concentratiekamp Sachsenhausen gedeporteerd. Op 9 december 1941 overleed hij in het kamp. Ook zijn tegelijkertijd opgepakte dochter overleefde het kamp niet.
Na de oorlog was Jet Polak-Schwarz zeer actief in de humanistische beweging, dat ze zag als de belichaming van het gedachtegoed van haar overleden man Leo. Zo was ze vanaf de oprichting in 1946 tot 1957 hoofdbestuurslid van het Humanistisch Verbond, ze was de eerste organisatiesecretaris van de IHEU tot 1957, en ze stond aan de wieg van de humanistische huisvesting voor ouderen. Zo zat ze niet alleen in de bouwcommissie van het eerste in 1959 opgerichte humanistisch bejaardenhuis in Nederland – het A.H. Gerhardhuis – maar ze steunde ook financieel de oprichting. Financieel steunde ze het HV o.a. door het ‘eerste ledenonderzoek’  mogelijk te maken. Maar bovenal was ze in het eerste decennium van het HV als ‘een moeder’ voor het HV. Dat blijkt wel uit de afscheidswoorden bij haar crematie in 1974 door HV-voorzitter Max Rood: “Zonder de liefdevolle aandacht, hulp en steun van mevrouw Polak was het [HV] niet blijven bestaan”. 
Ter gelegenheid van het maken van een portret van Jet voor het A.H. Gerhardhuis kreeg de schilder Joop Sjollema in 1964 de gelegenheid om haar beter te leren kennen, wat resulteerde in een vriendschap. Aangezien ze beiden van mening waren dat de toenmalige musea te weinig aandacht besteedden aan ‘de op traditie gerichte, modern klassieke kunst’, richtten ze met financiële ondersteuning door Jet van 250.000 gulden, de Stichting Henriette Antoinette op. Het doel van de stichting was een nieuw museum op te richten. Uiteindelijk werd in 1974 de verzamelde collectie van 400 werken en twee museumpanden voor een symbolisch bedrag aan de gemeente Zutphen overgedragen. 
Inmiddels is er in een vroeg negentiende eeuwsherenhuis aan de Zaadmarkt in het hartje van Zutphen,  een fraaie collectie opgebouwd. Dit ‘humanistische’ museum bezit niet alleen werk van de kunstenaarsvrienden rond Henriette Polak en Joop Sjollema, maar ook van een jongere generatie kunstenaars op het gebied van de klassiek-moderne schilderkunst.
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